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厦门市 1994 年正式颁布实施 低工资制度。从 1994 年首次调整至今，厦门
市的 低工资标准已经在13年内调整了10次， 低工资标准也从 初（1994-1995




























The original intention of China to implement a minimum wage system is to protect the 
legitimate rights and interests of vulnerable groups,  to meet the basic material needs 
of low-income groups, so the overwhelming majority of the workers can share the 
fruits of economic development. Its ultimate goal is to promote the healthy 
development of economy. However, the key that the effectiveness of the minimum 
wage system can effectively play is that whether the standard around the minimum 
wage is appropriate? Minimum wage standards which are too high or too low, will not 
accord with its original intention as it’s designed. Instead, it will bring the damage 
caused by anthropogenic to the whole community, and will bring greater losses to the 
total social welfare. 
XiaMen officially promulgated and implemented a minimum wage system in 1994. 
From the first adjustment since 1994, the minimum wage of XiaMen has been adjusted 
10 times in 13 years. It changed  from the first (1994-1995) 280 yuan to (2006-2007 ) 
650 yuan. During the adjustment of the minimum wage, there are some problems, such 
as , whether the determine and adjustment of the minimum wage system are 
appropriate? does it fit the level of economic development of Xiamen? dose it can 
promote the economy of XiaMen to a healthy development? Since there is lack of 
theoretical and empirical research. 
Based on the above considerations, we are selecting Xiamen minimum wage to study. 
According to the Xiamen's minimum wage standards and the data of the impact 
indicators , this thesis used the non-correlation analysis, multiple regression model 
measurement and the measurement of ratio analysis to study the moderation of the 
minimum wage of Xiamen. At last it concluded that the minimum wage of XiaMen is 
low, and analyses the cause of it. Finally, this thesis points out the problems of 
minimum wage standards in the actual implementation in Xiamen, and put forward 
specific policy proposals to provide a minimum wage standard reference for 
decision-making of XiaMen. 
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试行了当地的 低工资制度。我国原劳动部于 1993 年发布了《企业 低工资规定》
（劳部发[1993]333 号），对 低工资的内涵、确定调整的办法、管理制度、以及
监督机制和相应的法律责任等做了详细规定，这是我国 低工资制度方面的第一
个规章。1994 年 7 月 5 日，八届人大常委会审议通过了《中华人民共和国劳动法》，
再次明确我国实行 低工资保障制度，要求 1995 年 1 月《劳动法》实施之前，各
地拟出 低工资标准。到 1995 年年底，我国绝大部分省区均颁布了本地区的 低
工资标准。随着 2004 年 11 月西藏颁布本自治区的 低工资标准，我国所有省、

































厦门市也是率先启动 低工资制度的城市之一，厦门市政府于 1994 年 3 月
17 日正式颁布《厦门经济特区企业 低工资规定》，这标志着厦门市 低工资制
度全面开始实施。从 1994 年首次调整至今，厦门市的 低工资标准已经在 13 年
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二、最低工资标准 
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在没有 低工资的情况下，均衡工资位于劳动力市场供求均衡的 A 点，所决
定的 低工资为 0W ，就业量为 0L ；实行了 低工资以后，假设 低工资大于
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图二是被 低工资制度覆盖的部门，图三是未被 低工资制度覆盖的部门。 
覆盖的部门中由于存在 低工资制度，那么所造成的一部分失业人口 0L - 1L 会
转移到未覆盖部门去就业，由于未覆盖部门没有 低工资制度的限制和劳动力供




































从而减少了正规教育形式的人力资本投资。David Neumark 和 William Wascher
（2003）用 1978 年到 1998 年 20 年的 CPS 数据证明了 低工资制度对入学人数

















                                                        










































                                                        
2 薛兆丰， 低工资法不可取，21 世纪经济报道，2004.11.18 
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